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Chambre suisse de l'horlogerie 
Importation d'horlogerie en Allemagne 
Les intéressés à l 'importalion d'horloge-
rie en Allemagne ont été avisés par l'or-
gane de la Chambre — N° du 12 mai de 
la Fédération horlogère suisse — que la 
convention d'échange entre la Suisse et 
l'Allemagne, renouvelée pour les mois de 
mai, junxet juillet, prévoyait pou*, celte pé-
riode, en faveur des industries suisses dites 
de luxe, un total d'importation /en Allema-
gne de dix-huit millions et que la part de 
l'horlogerie était de 4.500 000 fr. soit du 
2 5 % de ces 18.000.000 de francs. 
Les montres à boites de tous métaux 
pourront être importées, à la condition 
que leur valeur ne dépasse pas 40 fr. la 
pièce. 
Dans une conférence qui a eu lieu à 
Berne le 25 de ce mois, entre des repré-
sentants du commerce d'horlogerie alle-
mand introduits par M. le consul d'Alle-
magne à Berne et des délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, du Syndicat des 
fabricants suisses de montres or, du Syn-
dicat des fabricants suisses de montres ar-
gent, métal et acier, de la Société suisse 
des fabricants de boites de montres en or, 
la répartilion du contingent attribué à l'hor-
logerie a été, d'un commun accord, admise 
comme suit pour les diverses catégories de 
montres : 
Montres à boites métal fr. 3.375.000 
» » • » argent, 
galonné, plaqué. «» 750.000 
» à boites or » 375.000 
. . Total . fr: 4.500;000 
Si la convention est renouvelée pour une 
nouvelle période à partir, de fin juillet, 
cette répartition sera examinée à nouveau. 
II convient de remarquer, qu'au début des 
négociations pour le renouvellement de la 
convention, la montre à boite d'or parais-
sait devoir être exclue du droit d'importa-
t ion; nous devons à la ténacité de nos né-
gociateurs qu'elle participe', comme de 
juste, à l'autorisation. 
A la conférence de Berne. i l a été admis 
que seules les maisons suisses qui expor-
taient de l'horlogerie en Allemagne avant 
la guerre seraient mises au bénéfice des 
autorisations nouvelles, à l'exclusion abso-
lue de celles qui ont commencé des affai-
res d'horlogerie avec ce pays dès le mois 
d'août 1914. 
Quant à la répartition de ce contingent 
de 4,500,000 francs entreyrTes exportateurs 
autorisés, elle sera-faite sur, la base de 
leurs affaires avec l'Allemagne de l'année 
1913, dernière année* normale et sera ap-
proximativement le 50 °/b du chiffre de 
cette exportation. 
La division du commerce du départe-
ment politique suisse a chargé la Chambre 
suisse de l'horlogerie de procéder à la ré-
partition de ce contingent entre les mai-
sons d'horlogerie suisses qui y ont droit. 
A cet effet, un questionnaire leur est 
adressé par l'intermédiaire de leur Syndi-
cat. Ils devront le faire parvenir exacte-
ment rempli au Bureau de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, à La Cha ux-de-
Fonds, jusqu'au io juin, au plus tard. 
Le droit de vérification des indications 
données est réservé et pourra être exercé 
par l'examen des livres des maisons en 
cause. 
Le P ré s iden tde la Chambre: 
F. HUGUENIN. 
La convention germano-suisse 
Le texte officiel français du septième 
rapport de neutralité nous est enfin par-
venu. Voici tout d 'abord les quelques mots 
par lesquels le Conseil fédéral introduit la 
question : 
La convention sur le trafic d'échange con-
clue le 2 septembre 1916 entre la Suisse et 
l'Allemagne a expiré dans la période dont 
s'occupe le présent rapport. L'intérêt de cha-
cune des parties contractantes devait les ame-
ner à engager les négociations pour le renou-
vellement de la convention ou la «onclusion 
d'une nouvelle convention d'un caractère 
analogue. Il n'est plus besoinaujourd'hui de 
démontrer que, dans les conditions actuelles 
de production, de livraison et de transport, 
la dépendance de la Suisse à l'égard des doux 
groupes de puissances devrait la conduire à 
la neutralité économique, môme si cette der-
nière ne résultait pas naturellement de la 
neutralité politique. 
Les négociations ont été conduites du côté 
suisse par MM. les conseillers nationaux 
Schmidheiny et Mosimann, M. le Dr Laur • 
et le chef de la division de l'agriculture 
du Département de l'économie publique, M. ié(', 
D rKaeppeli ; des raisons de santé ont empê- . 
ché M. le conseiller national Frey de prendre 
part aux négociations. 
Dans le texte de la convention, voici 
l'alinéa concernant l'horlogerie : . . 
L'Allemagne a le droit de refuser l'impor-
tation de montres en argent, en or ou dorées,, 
plaquées ou galonnées, l.orsquë^l.énr' Yaleo£'.r 
dépasse 40 francs la pièce et si la valeur .totale 
des montres de ces genres admis à l'importa-
tion excède le quart du contingent de 28 pour, 
cent fixé pour 1 horlogerie. 
A la liste des objets mentionnés dans le 
rapport comme étant demandés par la 
Suisse à l'Allemagne, il faut ajouter les 
scories Thomas , le phosphate Hhenania, j 
les caillettes de veaux, la tôle, le bromure 
de sodium. Du côté allemand, On ne d e -
mandait pas des fruits secs, mais du mar*'4 
de fruits desséchés. 
Pour le bétail voici le texte officiel de 
la remarque du Conseil fédéral: « l e nom-, 
bre des tètes de bétail d'élevage et de ven-
te est beaucoup plus bas que l'année pas-
sée, et, en outre, la plupart des pièces e$?-
bétail ne seront livrées qu'en automne. 
Enfin la déclaration du gouvernement aile-/ 
mand dont parle le rapport est conçue en 
ces termes : : 
Lo gouvernement impérial a la ferme vo-, 
lonté d'approvisionner la Suisse en charbon [ 
et en fer. Il continuera donc, pendant la du-
rée de la convention prolongée, à faire tout 
ce qui est possible dans les conditions don-• ' 
nées pour obliger les fournisseurs à livrer les •; 
quantités prévues au § 2, et pour, en effectuer ; 
le transport. 
L'accord avec l'Entente 
- * • • • 
%î 
Le Conseil fédéral s'exprime en ces ter-
mes dans sou septième rapport de neutra r 
lité, sur le nouvel arrangement conclu 
avec l 'Entente : ., , / f H 
Dans notre sixième rapport, nous avons 
communiqué aux Chambres qu'ensuite de : 
l'échange de notes des 7/15 novembre 1916 •• 
avec les gouvernements de l'Entente, nous 
avons engagé des pourparlers sur les ques-
tions posées par ces notes et sur divers autres " 
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problèmes concernant les prescriptions de la 
fc&.S. Sv Ces négociations, qui ont été condui-
tes du côté suisse par MM. Schmidheiny et 
Grobet-Roussy, conseillers nationaux, Dr 
Laur et Käppeli, ont abouti à un accord sur 
la majorité des questions. ;',
 v 
Une<partie dés arrangements" conclus con-
cerne^ rétablissement de mesures parallèles 
au sujït du matériel de guerre (notamment 
des armes, munitions et explosifs) fabriqué 
en Suisse pour les Empires centraux, d'une 
part, et les prescriptions édictées d'autre part 
par l'Allemagne au sujet du matériel de 
guerre,(notamment dès armes, munitions et 
explosifs) fabriqué en Suisse pour.les Etats 
de l'Entente. 11. s'agissait surtout, à ce pro-
pos, dé chercher à imposer le moins d'entra-
ves.çt le moins de restrictions possible à l'in-
dustrie suisse ; à cet effet, il fallait chercher à 
obtenir que le contrôle des. matières premier 
res importées en Suisse ne fût exercé que sur 
l'ensemble de ces matières. 
Un deuxième groupe de questions à discu-
ter concernait diverses prescriptions sur l'exa-
men et l'octroi des permis d'exportation ; sur 
l'exercice du contrôle des contingents de ma-
tières premières importées en Suisse par l'in-
termédiaire de la S. S. S. pour la fabrication 
de marchandises dont la réexportation dans 
un pays belligérant est autorisée (art. 10, let-
tre a des statuts) ; sur les mesures de protec-
tion contre l'accaparement des marchandises 
importées par l'intermédiaire de la S. S. S. 
La discussion portait enfin sur des pres-
criptions de détail concernant le com-
merce des matières textiles, l'augmenta-
tion des contingents de plomb et de cui-
vre, le contrôle du fer-blanc pour boites 
de conserves importé par la S. S. S., le 
droit de disposer des déchets du métal 
importé des pays de l 'Entente sans l'in-
termédiaire de la S. S. S. pour sa propre 
fabrication. 
Des arrangements ont aussi été conclus, 
ajoute lé Conseil fédéral, au sujet des tissus 
de coton, qui ont été contingentés ; des brode-
ries, dont„cQ,nformément aux, désirs des indus-
triels, les variétés qui peuvent être exportées 
sont mieux spécifiées ; des cigares' et cigaret-
tes, dont un contingent a été fixé. Les négo-
ciations ne sont pas encore terminées au sujet 
de la modification de l'article 10 c, chiffre 2 
du règlement (soies et soieries). Enfin des 
prescriptions ont été établies à propos du 
transit, à travers l'Allemagne, de marchandi-
ses destinées à la Hollande et aux pays Scan-
dinaves; ces prescriptions apporteront un 
certain allégement à la pratique actuellement 
suivie. 
Enfin, les gouvernements alliés, dans 
leur note du 6 novembre 1916, avaient an-
noncé au Conseil fédéral qu'ils entretien-
draient le Département politique de l'im-
portation des fourrages en Suisse et de 
l'exportation de bétail en Allemagne. Le 
Conseil fédéral s'exprime en ces termes à 
ce propos : 
Un arrangement a été conclu avec les Etats 
de l'Entente, aux termes duquel, d'une part, 
nous avons obtenu des stipulations assurant 
Î>our l'avenir le ravitaillement du pays en burrages, et, d'autre part, notre exportation 
de bétail a été fixée en tenant compte des dis-
ponibilités de notre troupeau et de nos be-
soins d'échanges, le tout avec la garantie que 
l'exportation en Suisse des marchandises par 
les pays de l'Entente aura lieu sans restric-
tions dans les limites des contingents fixés. 
Par la même occasion, ces contingents ont 
été fixés à nouveau. Pour un grand nombre 
de catégories ils ont été diminués ; pour beau-
coup sans regret de notre part, car l'expé-
rience a démontré qu'ils n'étaient pas entière-
ment utilisés ; pour d'autres contre nos inté-
rêts, mais le fait est facilement explicable par 
les conditions toujours plus difficiles dos 
transports. Pour certaines marchandises, com-
me le maïs, nous avons pu obtenir une aug-
mentation du contingent. 
Les négociations ont été conduites à Paris 
par MM. Grobet, conseiller national, Paul 
Robert;, ancien député au Conseil des Etats, 
Dr Laù-r et Ghuard,'-conseiller national. 
Quelles conclusions tirer de cet exposé ? 
Il parait évident que nous avons dû subir 
de nouvelles restrictions à notre liberté 
de commerce, ce qui est toujours fort re-
grettable. Cette liberté économique a déjà 
subi de graves atteintes depuis le début 
de la guerre, et iL est à craindre qu'elle 
n'en subisse de nouvelles dans la période 
qui nous sépare encore de la fin des hos-
tilités. 
La conférence internationale des syndicats 
Le Vorwaerts expose, d'après le bulletin 
de la commission générale des syndicats alle-
mands, le projet qui doit servir de base aux 
débats de la future «onférence internationale 
des syndicats. Cette'conférence doit avoir lieu 
à Stockholm, le 8 juin 1917. Elle peut, dit le 
Vorwaerts, être fixée par les soins du bureau 
de l'association internationale des syndicats, 
fonctionnant à Amsterdam pendant la durée 
de la guerre. C'est la première fois qu'on 
pense pouvoir arrêter définitivement le texte 
des revendications ouvrières à présenter à la 
future conférence de la paix. 
Ces revendications, concernant la liberté 
de voyage et d'émigration, pour les ouvriers, 
et la faculté d'obtenir tous les renseignements 
nécessaires à cet égard, la refonte des disposi-
tions relatives au droit de coalition, les assu-
rances sociales, les heures de travail journa-
lières, l'hygiène ouvrière, le travail des ado-
lescents et des femmes, les secours aux mères, 
la protection du travail, en un mot les mesu-
res destinées « à dédommager les classes ou-
vrières de tous les peuples des maux que leur 
a fait subir la guerr£ ». 
Les détaillants s'organisent 
. . ' C * ^ — -
. - " ' V "- 7-f 
Le congrès cantonal des détaillants soleu-
rois réuni à Olten a" décidé la création d'une 
association comprenant toutes les branches 
commerciales de Ja clause moyenne. L'assem-
blée a approuvé un projet de statuts et com-
posé un comité de neuf membres qui fonction-
nera aussi comme chambre cantonale du petit 
commerce. Un programme d'action a été ar-
rêté ; qui prévoit la sauvegarde des intérêts 
des classes moyennes, la création d'un tribu-
nal de commerce cantonal, la solidarité plus 
étroite de commerçants de détail, une repré-
sentation plus nombreuse au Grand Conseil 
et la réglementation du service de répartition 
des marchandises contingentées. 
Une assemblée de délégués de toutes les 
associations de détaillants suisses vient d'a-
voir lieu à Bâle et a décidé en principe la fon-
dation d'une Association suisse qui compren-
dra toutes les branches de l'industrie et du 
commerce. Une commission a été élue qui a 
été chargée d'élaborer les statuts. 
L'« Union » (Société suisse d'achats) 
dJDIten 
L'« Union » est unfe organisation groupant 
environ 2000 détaillants indépendants, de la 
branche alimentaire, !de tous les cantons suis-
ses; elle a fait en 1$16 un chiffre d'affaires 
(achats) de 12,408,672^1 fr., contre 6,665,943.70 
francs en 1915. L'Union est une société mu-
tuelle. Elle rend d'appréciables services à ses 
adhérents qui peuvent ainsi en faire bénéficier 
la classe moyenne en [général. 
Une Chambre dé commerce russe 
en Suisse 
La Reçue suisse d'exportation, de Zurich, 
annonce que, le 18 mai, a eu lieu à Berne, 
sous la présidence du professeur Reichesberg, 
l'assemblée de constitution de la Chambre de 
commerce russe en Suisse. Font partie du 
Conseil d'administration, M. de Felkner, atta-
ché commercial de la légation de Russie, M. 
G. Bûcher, directeur de la Banque internatio-
nale de commerce de Petrograde, MM. N. 
Gay, H. Fratkine, M. Pozoransky, et B. Ser-
guéief. 
Une deuxième assemblée aura lieu prochai-
nement à Genève, où sera le siège de cette 
chambre. 
La- Revue suisse d'exportation salue cette 
création comme un événement heureux pour 
le développement des relations économiques 
entre les deux pays. 
Réglementation des rapports 
entre capitalistes et ouvriers en Russie 
— MM. Terechtchenko, ministre des affair 
res étrangères, Konovalofi'. ministre du com-
merce et de l'industrie, Skobelefl', ministre 
du travail, ont discuté les mesures à prendre 
afin de régler les rapports entre les capitalis-
tes et les ouvriers. 
Il a été reconnu d'une nécessité urgente 
d'imposer fortement tous les bénéfices [spé-
ciaux et extraordinaires de guerre, de ma-
nière à les faire passer presque entièrement 
entre les mains de l'Etat'. 
En ce qui concerne les bénéfices déjà réali-
sés pendant les deux dernières années de 
guerre , il a été reconnu indispensable de 
chercher à les faires entrer aussi dans les 
caisses de l'Etat par une hausse correspon-
dante de l'impôt sur le revenu. 
La réunion a décidé encore d'exercer une 
intervention plus énergique de l'Etat dans les 
entreprises industrielles, notamment dans les 
affaires minières, métallurgiques, textiles et 
autres. 
En ce qui concerne le relèvement des salai-
res des ouvriers, la décision du ministre du 
travail a été approuvée ; cette décision stipule 
que dorénavant les demandes d'augmentation 
de salaires seront formulées, non par des en-
treprises isolées, mais par les corporations de 
chaque branche d'industrie, qui présenteront 
letfrs revendications au gouvernement. 
(Le Matin.) 
Colis postaux pour la Russie 
La Compagnie d'assurances nationale suisse, 
à Bâle, nous communique ce qui suit: 
o Les colis postaux pour la Russie ne peu-
ce vent actuellement pas être expédiés ». 
« Antérieurement l'acheminement pouvait 
« se faire via France-Londres-Suède, avec une 
« déclaration de valeur jusqu'à fr. 5000. De-
« puis quelque temps ce chemin est fermé ». 
« Les colis messageries (Postfrachtstücke) 
« pour la Russie peuvent par contre être ex-
« pédiés par l'entremise des messageries an-
« glo-suisses de Bàle par la voie d'Allema-
« gne et la Suède. Les montres (à l'exception 
« des chronomètres) sont admises, pour au-
« tant que l'Allemagne permet le transit ; la 
« déclaration est admise jusqu'à concurrence 
« de fr. 10,000». 
Le poids des colis postaux ne peut pas dé-
passer S kg., et celui des colis messageries 
est admis jusqu'à y compris 20 kg. 
Transit par l'Allemagne 
Selon ordonnance impériale du 21 mai 1917, 
la durée de validité pour les autorisations 
d'importation en Allemagne et de transit par 
l'Allemagne reste fixée kdeux mois. 
Passeports pour le Mexique 
T* - '. 
A teneur d'un rapport du Consulat général 
suisse à Mexico, le gouvernement mexicain 
vient de promulguer un décret imposant aux 
Eersonnes désirant se rendre au Mexique l'o-ligation de se munir d'un passeport. Les 
consuls mexicains délivreront cette pièce à 
leurs ressortissants après perception d'un 
droit de 4 dollars. Les étrangers devront faire 
viser leurs passeports nationaux par l'autorité 
consulaire, qui percevra une finance de 2 
dollars. 
;•'••::;-• i -v;-:- , :>,,• . . . . ;•_
 : . . . . . . . J . , *»••?*. • . - . • •««. . , • . - -
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livre devienne une œuvre: dé documentation 
sincère, à matières complètes, tout en restant 
d'un maniement facile;, y , 
Le Livre d'adressés a été préparé avec le 
concours des associations industrielles.il con-
tient près de 2000 noms- <îe maisons, enviroin 
5000 articles de lern'fabrication et comprend 
trois parties : !.. Listé des maisons -, 2. Classi-
fication des articles; 3. Registre des articles 
par ordre alplîMièïiqué, où répertoire. 
Les inäicai«ä*s»~: données par les maisons 
inscrites ont fait l'objet d'enquêtes minutieu-
ses, v.-jj 
Le Livré; d'adresses sera consulté avec pro-
fit même pqur le marché indigène, car les pro-
ducteurs établis en Suisse n'avaient pas en-
core ' a-.ïétir disposition un livre de ce genre 
donnant une classification à la fois systémati-
que et.;très détâïljée. 
Le Livre d'adresses parait en allemand, an-
glais, français, italien et espagnol. Une édi-
tion en langue russe suivra. 
Bibliographie .. ?,.#•• 
Le volume que nous avons annoncé dans 
notre dernier numéro et qui a pour titre La 
réglementation des exportations et des im-
portations pendant la guerre, édité par l'im-
primerie Ed. Morin et Millant, 40, rué d'Hau-
teville, à Paris, a été examiné par dès com-
merçants et fabricants d'horlogerie traitant 
des affaires avec les Alliés. ' . 
L'utilité de faire l'achat de cet utile volume 
a été reconnu. 
: . __«, 
Registre du commerce s
 r% 
Enregistrements : 
23 mai 1917. — Terrier & Cie, société en nom 
collectif (Joseph Terrier, de Montignez, 
Charles Theurillat, de St-Brais) décolletage, 
Porrentruy. 
21 mai 1917. — Chs. Vuilleumier, Fabrique 
d'ébauches et finissages de Sonçilier (Chs. 
V'. — de La Sagne) reprend l'actif et le pas-
sif de la société en nom, collectif « Fabrique 
d'ébauches et finissages de Sonvilier, Vuil-
leumier & Enay», Sonçilier. 
21 mai 1917. — E. &.A, Wuilleumier & Cie, 
société en nom collectif (Emile-Albert W. 
—, Alcide "W. —, Edmond Etienne, tous 
trois de Tramelan-dessus) fabrication et 
vente d'horlogerie ; Hue de l'Industrie, Tra-
melan-dessus. 
21 mai 1917. — Emile Walliser, Fabrique 
Téchnos reprend l'actif et le'passif de là so-
ciété en nom collectif « Fabrique Technos, 
Walliser et Wuilleumier », fournitures 
d'horlogerie, décolletages, Cormoret. 
23 mai 1917. — W.-A. Vogt & Cie, société en 
nom collectif (Walther-Auguste V. — seul 
autorisé à signer, Cäsar V. —, tous deux 
fils de François, François V.—, fils.de Pier-
re, tous trois de Granges, Joseph Marti, de 
Etziken, François.Gygax, dé Seeberg) fa-
brication d'articles de .masse, dé nouveau-
tés brevetées, atelier dé constructions pour 
inventions ; Bâtiment4ï, tiersiwil(Soïèure). 
;•. Modification: 
21 mai 1917'.— La raison;Arnold Burkhardt, 
atelier mécanique, Trariielàn-dôssus, est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la 
société.en nom collectif Çhlïnànn &. Cie 
(Jean IT., de HeimisvVil; ayant seul la signa-
ture sociale, Arnold Bùrkhardt, de Sumis-
wald, Guillaume Grpssenbacher, de Tra-
chselwald), usine mécanique de-décolletages 
en tous genres, avenue, de la Trame, Tra-
melan dessus. , < ' . ' . • . : ; 
Livré d'adresses 
des producteurs-exportateurs de Suisse 
Ce l^vre d'adresses, publié avec l'approba-
tion du Département politique suisse, par les 
soins du Bureau suisse de renseignements 
pour l'achat et la vente de marchandises "à 
Zurich et imprimé et édité par Mai-Adolphe 
Jent, Genève, édition française, vient dé pa-
raître, après une préparation consciencieuse' 
de plus de deux ans. (Prix fr. 4.—). 
Il se publie ensuite d'une décision prise par 
la Commission de surveillance préposée au 
Bureau suisse de renseignements pour l'achat 
et la vente de marchandises. Ce Bureau est 
entretenu par la Confédération et sa Commis-
sion de surveillance se compose des représen-
tants du Conseil fédéral, de ceux de l'Union 
suisse du commercé et de;l'industrie, de l'U-
nion suisse des arts et métiers et de l'Union 
suisse des paysans. . ' 
Le livre d'adresses n'est pas une spécula-
tion financière ; ainsi donc _ toute réclame 
payante, annonces ou caractères gras, qui ser-
vent souvent à tromper le public en ont été 
rigoureusement bannis. Car on voulait que lé 
Cote du diamant brut 
du ag Mât ïgi? 
de la maison Lucien Baszanger, 
"i 10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant . fr. 9,— à 9,50 le or»\ 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,— » 2,25 » 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du ag Mai igry 
Argent fin laniiné . . . . fr. 153.—le kilo 
Change sur Paris fr. 88.— 
Papier de soie japonais brun 
disponible en différents formats 
à la . 
Librairie-Papeterie HAEFELi, La Chaux-de-Fonds 
16, rue Leopold Robert 
Verlieale on système Haiïser, de /construction rmaë 
derne, neuve ou usagée, mais en bon état. 
Adresser les offres avec description >wÉ prix â 
la fabrique P o s t a l a W a t c h C O , J a c o t & 
Monnier, à Tramelan. i 3241 
O n d e m a n d e o f f r e s p o u r 
Calottes or 9 kar. et 18 kar. a n s e s , cyl. et ancre, 
eàlottes 11 et 13 lig., arg. et métal, cyl., 6 tr. et base. . 
» » » » ancre 10, 13 et 15 r. 
&k » » » » anc. et cyl., btes fantaisie. 
IJepines 17 lig. argent et métal, cyl. vue. 
» 19 » métal 3A plat., bon courant. 
» 19 » argent, métal, acier, ancre, 7, 10 et 18 r. 
Paiement comptant. Commandes régulières. 
Adresser offres sous chiffres P 22333 C à Publicités S. A 
La Çhaux-de-Fonds. ' 3244 
Disposant d'une partie de la journée, je me chargerais du 
placement de différents arti-
cles jà là 'commission (pour 
; Tràmelan event, villages àv'ôi-
rsinfints.) '• 
- Adresser^offres sous chiffrés 
P 6 7 2 T à' Publ ic i t és S. 
A., St- lmier . •*"; 3231 
Qui fournirait 
ÎO à 15 .000 p e t i t s r u b i s 
o u s a p h i r s , 
diamètre 8 à 10, n° 11 et 12, 
par mois ? On fournirait ché-
tal à volonté. _ 3243 
Faire offres sous chiffres 
P 15342 C à Publ ic i t és S. 
A., La Chaux-de -Fonda . 
Fabrique du Jura-Bernois faisant montre homme 
tout le long, en bonne qualité avantageuse, en 
pleine activité et susceptible de développement, 
ayant'jSncpre locaux disponibles, force électrique, 
atelier de mécanique, cherche commanditaire. 
Fusionnerait éventuellement avec entreprise si-
milaire ou maison de gros. -
Adresser offres /fôns chiffres P 22322 C à Publi-
eitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3240 
a ,:-
C o n t r ô l e A n g l a i s , ancre et cylindre, sont 
demandées par quantité, paiement comptant. 
A. & L. Goldstone, 
22, Kitwert 's Buildings, 
3242 Manehestre , Angleterre. 
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© Fabrique dlorlogerie^soîgnéë ï®} 
NE 
Suce, de Marc Dubois & Cie 
L-A C H A U X - D E - F O I N D S 
Montres or qualité supérieure 
.-
S p é c i a l i t é : Pe t i t e s m o n t r e s b r ace l e t s , or e t p l a t i ne , depu i s 7 
P ièces r e c t a n g u l a i r e s 5 su r 8 l ignes, ovales , e t c . 
L ivre aussi m o u v e m e n t s seuls , l r e qua l i t é , r é g l a g e t r è s se r ré . 
. Montres 8 jours pour Automobiles et Sport 
Petits et grands iodées, cadr. simples et radium, marques „LOGIC" et „OCTO 
M o n t r a i s a u t o b o n m a r c h é , marque „ M a d u " 
N O U V E A U T É S P R A T I Q U E S : 
I) Montre^auto,8 jours remontage 2) Montre auto avec observât 
et mise à l'heure par lunette. pour contrôler le temps 
d'un parcours. 
* RADIO-DISC ~ 
LA CHAUX DE FONDS (Tel. 14.78 
A p p l i q u e s o u p l e l u m i n e u s e 
N'importe quel cadran rendu lumineux en 
deux minutes. — Recommandé pour l'expor-
tation ; s'expédie sous pli. Toutes grandeurs 
avec ou sans seconde. Brevets et modèles dé-
posés dans tous les pays. 3218 
à 
Acier S. M. en bandes 
largeur dès 112 mm et au-
dessus, épaiss. 1.8 à 2,5 mm. 
Tôies d'acier 
décapées ou non décapées, 
en planches ou en bandes, 
épaisseur 1,5, 1,8, 2 et 
2,5 mm. 
. Ecrire s. chiffres N 2 3 3 6 6 L 
à P u b l i c i t a s S . A., L a u -
s a n n e . 3207 . 
Sténo-Dacîy 
français et allemand e s t 
d e m a n d é e au plus vite. 
Adresser offres avec copies 
de certificats sous chiffres 
P I 7 0 9 P à P u b l i c i t a s S . 
A., P o r r e n t r u y . 3226 
Montre „Logic'- *e fait aussi en seconde au centre, quantième, etcv 
Montres voitures, motocyclette, avion, pendulettes, etc. 
Vente à grossistes exclusivement. 3245 Demandez catalogue et prix. 
§ S 
i 
i i 
mnôm CINTORHUE NEUCHATELOIS 
HEUCHATEL Lu CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonal« Neuchâtelolse traite toutes les opérations 
de banque. • 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
> Elle délivre des bons de dépôt à i an au taux .-dé 4 .»/»"A ; à 2, 3, 
et 5 ans au taux de 48/4°/0. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à -S % l'an jusqu'à 
fr. 10.000, cette somme pouvant être versée on une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des ohéques et lettres do crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs.. : - H »0024 C 3042 
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sont demandés , avec forts salaires, 
par fabrique de boîtes métal. 
P lace d 'avenir . ms 
Faire offres sous chiffres P 1732 P 
à Publ ic i tas S. A., P o r r e n t r u y . 
•** AVI S 
Les bureaux et ateliers de terminages 
de la maison 
Honoré Biihler 
Fabrique de Boîtes de montres 
à S t -Sulp iee 
sont transférés dès ce jour à 
G E N È V E 
38-^0, Rue du Môle, 38-40 
T é l é p h o n e 8 3 . 6 2 3336 
Fabrique d'Horlogerie 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques :' HUITAINE,' RAMA, OBSERVATÛR 
Spécialité H 20043C 101i 
B0RMES 8 JOURS 
5 arenrés, toutes g r a n d e u r s . avec cad rans ' hab i tue l s et cadrans R a d i u m tous genres 
.-: 
ON CHERCHE ASSOCIÉ 
avee appor t de fr. 10 à 20.000, 
pour commerce d'horlogerie (comptoir et 
fabrication) bien établi et avec grandes 
possibilités .de développement, soit bon 
v is i teur , • pouvant diriger atelier, ou 
employé-comptable bien au cou-
rant de la fabrication et capable d'assu-
rer la direction complète de l'affaire; — 
Pressant. Discrétion assurée. 
Adresser offres sous chiffres P15339 G à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds . 3233 
JVIonfres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre PortefeniUe OB Pochette 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTE : 
Mouvements ronds el rectangulaires 
à remontoir ou à de 
C a t a l o g u e I l l u s t r é 
f r a n c o s u r d e m a n d e . 
Dessins au '/4 de grandeur naturelle. 
A vendre 
faute d'emploi, 100 douzaines 
de boites calottes, métal 16 
lignes, avec anses Sécuritas, 
des boites argent 18 '/a et 19 
lignes, boîtes acier 'et métal, 
un lot de glaces, de pierres 
moyennes et échappements, 
ainsi que des ressorts de ba-
rillets. . ..-
Offres sous F 2 3 4 3 5 L à 
. P u b l i c i t a s . S . . .Ara&baux* • 
d e - F o n d s . SaHKSß 3220 
Des lots iniportantssde i 3227 
fi % DÊCOLLETAGE Qui Jouerait à quelques ouvriers bien capables 
et possédant force motrice, M a c h i n e s d e d é -
e o l l e t a g e , éventuellement avec commandes en 
vis et petites pièces façonnées (Munition). 
Offres sous chiffres S652 Y à Publ ici tas S.A., 
Soleure. 3232 
(UetJMig. 
Hahn, ancre, 15 rubis, spiral plat, dorés, bonne qua-
lité, seraient livrés très rapidement. On livrerait 
aussi montres complètes. 
Offres sous chiffres P 2 2 2 8 4 C à Publici tas S. A. 
La Chaux-de-Fonds. 3230 
ACIER POUR OUTILS 
Stock acier plat anglais disponible : largeur 25 
à 40 mm., longueur "50 cm. épaisseur 2 à 3,7 mm. 
S'adresser Fabrique de jauges E . J o l i o , che-
mins des Jeannerets 7, L e L o e l e . 3215 
Débris de Fonte et de Fer 
ainsi que, , 3208 Décliets de Fer 
de toutes sortes sont achetés par 
Ernest Kaufmann, Nidau 
pour' appareils téléphoniques 
s o n t d e m a n d é s . 
Ecrire s. chiffres C 7 6 9 Ch 
à P u b l i c i t a s S . A , C o i r e . 
A vendre 
une certaine quantité de bo-
rax aggloméré, grands mor-
ceaux. 3224 
Offre aous P1094B à Publici-
tas S. A., Delémont. ' 3224 
M A C H I N E S , p 
Qui pourrait fournir ? 
1 machine aux carrés. 
1 machine à fraiseifpassages 
platines. 3222 
1 machine à creuser platines. 
1 machine à tailler couronnes. 
Öftres à Monnin &Co,|Porrentruy. 
AUX Fabricants d'Horlogerie! 
Monsieur J . «I. B l o w , 
104, High Holborn, LONDRES W. C. (Angleterre) 
désire recevoir des offres directes de fabricants d'horlogerie 
faisant tous les genres et sortirait de fortes commandes. 
Excellente occasion de se créer un débouché pour fabrique 
n'ayant pas encore de représentant en Angleterre. 
Les échantillons soumis seront payés d'avance ou à 
lejjr.,xéception,..au.gjcé de lïeavoyeup.-T^^—,.^~w^!-..<!<jni.3|t?,».'»i.<^»»-.»y. 
Fabrique de Bijouterie cherché 
REPRÉSENTANT 
à la Chaux-de-Fonds, pour visiter 
acheteur à l'hôtel. 3239 
Offres sous chiffres P 22314 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
On demande des 3223 
terminages Roskopf 
A . M o s e r - J o l y , 
68, Boulevard de' la Cluse, 
G e n è v e . 
J e c h e r c h e à a c h e -
t e r u n 
a u x bar i l l e t s e n bon 
état . 3225 
F a i r e o f f r e s f a b r i q u e 
M A R V I N , r u e N u m a 
P r o z 1 6 6 . 
Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
à La Chaux-de-Fonds 
Le lund i 11 j u i n , d è s I V« h . d e l ' ap rè s -mid i* 
M. C h e r p i l l o d p è r e , fera vendre , par voie d 'enchères 
pub l iques , aux e n t r e p ô t s d e M. G r a n d j e a n . r u e 
Leopold R o b e r t 1 4 5 a, à La C h a u x - d e - F o n d s , tou tes 
les machines d 'un atelier de mécanique et de décolle-
tage, spéc ia lement : 1 tour à ba r r e Bechler ; décolle-
teuses ; 3 tours d 'outi l leur ; 2 tours revolvers ; une frai-
seuse à filets ; 3 taraudeùses ; 1 perceuse à 4 broches ; 
machines à fileter; 1 tour de mécanicien, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1917. :323" 
Le Greffier de Paix : Ha ina rd . 
H O R L O G E R I E 
Directeur technique 
Personne t rès qualifiée 
pour di r iger la par t ie tech-
nique et assumer la respon-
sabilité de toute la fabrica-
tion, pouvan t fournir des 
preuves de capacité, cher-
che s i tuat ion. 3238 
Adresser les offres sous 
chiffres T e 2 4 8 3 Z à P u -
blicitas S.A., Zur ich. 
Nous sommes acheteurs de 
montres métal et argent, gen-
res Indes, bon marché. 
Offres s. chiffres G 2 9 0 9 X 
à P u b l i c i t a s S . A. , G e -
n è v e . 3234 
On demande 
Mouvements 
8 7i a n c r e 
qualité courante et 
Montres argent galonné 
I l ou 12 lign.cyl. 
Faire offres avec prix, case 
postale 16201, La Chaux-de-
Fonds. 3216 
Stocks réguliers 
Montres et calottes 
métal arg.,, acier et plaqué 
s o n t d e m a n d é e » 
Casier postal 16117, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 322.;, 
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ÉMAIL ET MÉTAL 
Voulez-vous un cadrap Radium avec 
le Maximum de luminosité 
le Maximum de durée 
et le Minimum comme prix ? 
ta de Dégrossissage d'Or 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne. Lyon, Marseille 
Vente, Achat et Affinage de métaux précieux 
or, a rgent , p la t ine . Vi ; 
. W Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres. * w ' 
Dégrossissages en tous genres prl'industriehorlogère, bijoutière, etc. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
Traitement et Achat 2283 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Croêlîats russes se fixant facilement dans tous murs et gâlandages. 
Grand Prix, Exposition nationale suisse â Berne 1914. 
Bracelets cuir 
= d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r -
Montre-bracelet "Sc 
s 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
fi 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
les au monde p uuu ica uuuiuuuA i iui iuyuiu (spécimens et tarifs) 
A peuvent être consultes à l'agence P u b l i e i t a s S . A . 
•*• rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil 
auras conditions , n'importe qu'elle annonce à fous les organes horlogers de l'univers 
Monsieur P h . F a v r e , fondateur de 1% fabri-
que suisse de balanciers de la Sagne (Neuchàtel-
Suisse), fait part à son ancienne et honorable 
clientèle qu'il est nouvellement installé aux 
H a u t s - G e n e v e y s (Meuchâtel-Suisse), sous 
la nouvelle raison sociale : 3 1 4 ° 
PHILIPPE FAVRE & FILS 
Fabrique de balanciers compensés soignés 
Travail de précision. 
Garanti rond. 
Compensation assurée. 
Téléphone 70 
Adresse télégraphique Favretfils 
Lu FAUTftïSiE 
Grande Fabrique de. Verres de Montres de Formes 
en tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
A L B E R T G E V I S I E R 
< Rue du Progrès, 163 2853 
La Chaux-de-Fonds 
Manufacture d'Horlogerie 
J* S t t i d i « , à 6ranges (Soieure) 
Mouvements ancre 13 lignes 3198 
Cal. 153, A. Schild, qualité soignée. 
